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PRILOG APPENDIX 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUSTY.O 
Popis novib clanova. Hrva.tskoga. kemijskog dru8tva 
uclanjenib u 1958. godini 
Bais Stanislav, nastavnik, Narodna osmogodisnja skola, Zapresic 
Bilovic Danica, ing. chem., Institut »Ruder Boskovic«,. Zag,reb, 
stan: Derencinova 40/II, Zagreb 
Cerovec Bozena, stud., Ilica 54, Zagreb 
Dresner Hedi, ing. chem., »F'otokeinika«, Zagreb, 
stan: ul. Mose Pijade 148 A, Zagre'Q 
Dostal Karlo, <;iipl. pharm., »Pliva« tvornica farmaceutskih i kemijsltih proizvoda, 
Zagreb, stan: Laginjina 16, Zagreb · 
Emer Draga, ing. chem., Waldshut/Baden, Kupferschrniedstr. 26, Njemacka 
Fila Sonja, ing. chem., »Pliv;a« tvornioa farmaceut.sltih i kemijskih proizvoda, 
Istra.Zivackli. institut, Zagreb, 
stan: Jurjevskia 19, Zagreb 
Jelicic Ljiljanka, nastavnik, I. Narodna osmogodisnja skol.ia, Ante Kova~iea 18, Zagreb, 
stan: Derencinova 49/II . 
Katincic Nada, dipl. chem., Kemij'ska industrijska zajednica, Boskoviceva 33, Zagreb 
Klaric Dinko, prof., I. Osmogodisnja skola, Krizaniceva ul., Zagreb 
stan: Krasova 16/IV, Zagreb 
Kostanic Tomislav, stud., Ilica 54, Zagreb 
Kuna Kresimir, rmstavnik, Maksimir 76/I, Zagreb 
Lulic Petar, stud., Solovljeva 16, Zagreb 
Mesic Julijan, ing. chem., »Elek:trosond«, Koturaska 47, Zagreb 
Mieovic Vukic, dr., prof. univ., Hemiski institut Prirodno-m.atematickog fakulteta, 
Student.ski trg 1, Beograd 
Mihailovic Lj. Mihaila, dr . , doc., Hemiski institut Prirodoslovno-matematickog 
fakulteta, Marilala Tita 6, Beograd 
Mikovic Cvijeta, dipl. chem., prof. II. Uciteljske skole, Zagreb, 
stan: Kumiciceva 1, Zagreb 
Mikfo Vladimir, dipl. pharrp., »Pliva« tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda, 
Zagreb· 
Milic Ivanka, dipl. chem., tvorniaa ulja i spirit.a Brcko, Veljka Kurjaka b.b., Brcko 
Milic Nikola, dipl. chem., »Iiiterplet« - Industrija trikotaZe Brcko, Veljka Kurjaka 
b.b., Brcko · · 
Pejasinovic Ivanka, nastavUik, Osmogodi!fr1ja skola Kaptol II, Bakaceva 1/I, Zagreb 
Petreskf Antica, nastavnik, Narodna osmogodisnja skola Cankiareva ul., Zagreb, 
stari;: Krajiska 30/III, Zagreb 
Plazibat Marija, prof., IV. gimnamja, Ruzveltov trg 5, 
stim: Gajeva 32. Zagreb - -
Prostran Krsto, situd., ul. Mose Pijade 44, Zagreb 
Stazic Andjelko, nastavnik, Padovceva 3/Il, Zagreb 
Simic Teodor, ing. chem., »Geois:trafivanja«, Savska 56, Zagreb, 
stan: Draskoviceva 36, Zagreb 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Skoric Ninoslav, ing. chem., »Merkantile«, Marinkoviceva 1, Zagreb, 
stan: Ilica 82, Zagreb 
~picer Smilja, nastavnik, Narodna osmogodisnja skola Kustosica - Zagreb, 
stan: Krceliceva ul. 6, Zagreb 
Spoljar Anica; aps. kem., Daniela Ozme 4/II, Sarajevo 
A10 
Tamburasev Zrinka, ing. chem., »Pliva« tvornioa farmaceutskih i kemijskih proizvoda, 
Istrazivacki institut, Zagreb, stan: Rendiceva 21, Zagreb 
Tkalac Slavko, stud., Preradoviceva 42/III, Zagreb 
Tomicic Ivo, nastavnik, O~mogodisnja skola Vrapce, Zagarova ul. 12, Vrapce 
Turina Srecko, ing. chem., »Prvomajska« tvornica alatnih strojeva, Zagreb, 
stan: Gunduliceva 49/II, Zagreb · 
Vlahovic Vlasta, dip!. pharm., Zavod za ispJtivanje lijekova, Mlinarska c. 38, Zagreb, 
· stan: Mihanoviceva 26/II, Zagreb · 
Vlasic Drago, ing. chem., »P1iva•< tVOll"Ilica fal-maceutskih i kemijskih proizvoda, 
Istrazivacki institurt, Zagreb 
Vlatkovic Milenko, ing. chem.,, Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb 
Zivkovic Nevenka, nastavnik, Narodna osmogodisnja .. skoia, Canka!t"eva ul., Zagreb, 
stan: Berislaviceva ul. 7ill, Zagreb 
QPA~~: . ·'. I ': I 
Umoljavaju se c]ianovi, da redovito javljaju ·upravi drustva svaku promjenu 
svoje adres~ 
Redakcija zakljucena 3. srpnja 1959. 
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